































历史组的 5 个论题在时间轴上横跨了 20 世纪的大半段，在研究方向上则从政
治体制、社会文化及东亚关系等三个侧面对近现代中国进行了纵向剖析。三位
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老师的评论提纲挈领且各有千秋。西村老师侧重以近代中国国民国家的形成及
东亚国际关系共建的思路，来理解近代中国在政治、经济、社会统一过程中呈
现的问题及矛盾，以及这一过程与东亚地域秩序变动之间的错综关系。江沛老
师则重点指出了近代中国自身发展的历史节奏与中日关系发展变化的连动关
系。而陈进金老师更注重透过对历史发展脉络的把握，来加强地区国家间的教
育文化交流、构建地域性互信合作平台。实际上，无论是论者自身还是评论人，
都是从历史的视角出发表达了现代性关怀。本组所考察的课题都是过去的历史，
但其无一不与当今中国尚未完成的现代化进程及东亚国际关系的构成息息相
关。尤其在考虑中日关系时，历史与现实的对照性、过去与现在的连续性是极
为重要的。在全球化加速演进的 21 世纪，既难以割离又极为脆弱的中日关系，
更需要我们结合历史原因与现实因素来检讨与展望。（??） 
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當權者採用其所主張政策治理社會，同時，社會風氣也會影響政策制定???相
連動特性，可由陳德奇對台灣外省人研究序說及林志晟在緣金戰略-農林部第一國
營經齊林場研究中可得知，當權者與社會其間，因存在許多隨時變化影響要
素，，兩者如何適切採取平衡上，對各國而言均是困難問題。例如隨著中國崛
起，對於採取一黨專政中國共產黨，在扮演大國維持和平的角色時，該如何與鄰
近國家如在戰爭歷史方有糾結的日本、抑或肩負民族統一問題台灣及南海越南、
菲律賓等諸國主權問題上，稍有不慎，極容易引發區域紛爭。討論中，石羽同學
指出，中國由於迅速掘起，一向以陸權思考政策下，在欲向海上擴充同時，如何
適切制定政策，正是目前困境所在。此外在洪政儀同學文章中，也指出，近日海
上主權上紛爭時，相對於直接出動軍隊，採用法律執行海上警察，該扮演何角
色。最後，如同西村老師所指出，在面對此一變動局勢當中，身為研究者更須針
對這些問題進行客觀研究，這一點是非常難得，也期有拋磚引玉之效，期待更多
研究的產出。????? 
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本组讨论的内容结合了文学，历史、环境、心理等多个主题的内容，是全部
的小组中最具有综合性的一组。在中国这个大的主题之下，通过这样对具体
问题的讨论，使得狭义上的中国的概念在更具体的范围下得以延伸，而通过
讨论能够更为理解现代中国和中国所存在的复杂性的根源。以变革这个词作
脉络，主要的内容可以分为两个大的方向，一个是思想变革时期的文学的内
容。论题中涉及到的中国著名作家沈从文和汪曾祺有着师生的关系。对于汪
曾祺的作品中使用的结合了中国传统文化的小说写作手法，西村老师认为这
是结合了传统的变革，是现代中国文化形成的一个重要的组成部分。另一个
大的方向便是由现代中国的变革引起的种种问题。经济发展引起的环境污染
和心理问题日趋严重，为了解决问题，大量的持续性的投入不可避免，陈老
师认为这是中国现在所面临的问题中最应该得到重视的。江老师认为在保护
传统和现代化发展之间存在着日趋深刻的矛盾，借他山之石可以攻玉，自然
文化和科学文明的和谐发展或许才是中国 21 世纪所面临的问题的解决之道。
（潘钰林） 
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